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THE
SCHOOL OF LAW
OF
FORDHAM UNIVERSITY
ANNOUNCEMENT, 1925-1926
FORDHAM UNIVERSITY
FORDHAM, NEW YORK, N. Y.
LOCATION OF THE SCHOOL
The school is located on the twenty-eighth floor of the Wool-
worth Building, in the center of the office district, within a block
of the Federal and County Courts, and within a few minutes' walk
of the Brooklyn Bridge, the Subways, all the Elevated lines, the
New Jersey Ferries and the Hudson Tunnels.
INFORMATION
The office of the Registrar of the Law School in the Woolworth
Building, 233 Broadway, New York, is open during every business
day of the year, with the exception of Saturdays in July and August.
Information regarding the requirements of the school for entrance,
for degree and for admission to the bar, may be obtained upon
application.
Students may register at any time from June 15, 1925, to Sep-
tember 21, 1925.
Registrants not present by the end of the first week, i. e., by-
September 25, 1925, forfeit their right of registration.
For further information, address
CHARLES P. DAVIS, Registrar
Woolworth Building
New York, N. Y.
FORDHAM UNIVERSITY
Srtjool nf Earn
Woolworth Building, New York
ACADEMIC YEAR, 1925-1926
THE FACULTY
THE REV. WILLIAM J. DUANE, S.J., Ph.D., . . . President
THE REV. DANIEL F. RYAN, S.J.,
Regent and Professor of Jurisprudence
THE REV. MOORHOUSE I. X. MILLAR, S.J.,
Professor of Constitutional Law
IGNATIUS M. WILKINSON, A.M., LL.B., LL.D.,
Dean and Professor of Law
I. MAURICE WORMSER, A.B., LL.B., LL.D., . ProfessorofLaw
JOHN T. LOUGHRAN, LL.B. ProfessorofLaw
FRANCIS X. CARMODY, A.B., LL.B., . . . ProfessorofLaw
WALTER B. KENNEDY, A.M., LL.B., . . . ProfessorofLaw
FRANCIS J. MacINTYRE, A.M., LL.B., Associate Professor of Law
FREDERICK L. KANE, A.M., LL.B., . Associate Professor of Law
JOHN A. BLAKE, A.B., LL.B., . . Associate Professor of Law
JOSEPH LORENZ, A.B., LL.B., . . Associate Professor of Law
JOSEPH L. MELVIN, LL.B., Lecturer in Laiv
JOSEPH F. CRATER, A.B., LL.B Lecturer in Law
CHARLES A. BUCKLEY, A.B., LL.B., . . . Lecturer in Law
REED B. DAWSON, A.B., LL.B., : . . . . Lecturer in Law
LLOYD M. HOWELL, A.B., LL.B., .... Lecturer in Law
EDMOND B. BUTLER, A.M., LL.B, .... Lecturer in Law
HENRY M. J. MANNIX, A.B., LL.B., . . . . Lecturer in Law
RAYMOND D. O'CONNELL, A.B, LL.B, . . Lecturer in Laiv
EDWARD J. O'MARA, A.B, LL.B Lecturer in Law
JOHN F. X. FINN, A.B, LL.B, Lecturer in Law
H. CLAY LITTICK, A.B, LL.B Lecturer in Law
JOHN S. ROBERTS, Ph.D., LL.B Lecturer in Law
OFFICERS OF THE FACULTY
THE REV. JOSEPH T. KEATING, S.J, Treasurer
CHARLES P. DAVIS, Registrar
CHARLES H. BENN, Librarian
REGISTRATION BY YEARS SINCE THE
FOUNDATION OF THE SCHOOL
1905- 1906 13
1906-1907 42
1907- 1908 100
1908- 1909 | 146
1909- 1910 204
1910-1911 218
1911-1912 231
1912-1913 278
1913-1914 358
1914-1915 436
1915-1916 455
1916-1917 537
1917-1918 406
1918-1919 320
1919-1920 687
1920-1921 845
1921-1922 1139
1922-1923 • 1291
1923-1924 1462
1924-1925 1484
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PURPOSE OF THE SCHOOL AND SYSTEM OF
INSTRUCTION
The design of the School is to afford a practical and scientific
education in the principles of
General Jurisprudence.
The Common and Statute Law of the United States.
The System of Equity Jurisprudence.
Pleading and Civil Procedure at Common Law and under
the Practice Acts of New York, New Jersey and Connecticut.
The Course for the degree of Bachelor of Laws covers three
years.
The case system of study is used. Under this method carefully
selected collections of cases are employed as the basis of instruction,
the object being to teach the student to deduce legal principles from
reported cases, to apply these principles to other cases, and so to de-
velop the power of legal analysis and accurate reasoning by the use
of actual decisions of the courts.
Although the aim of the School is to train its students so that
they may be qualified to practice law in any common law jurisdiction,
especial care is taken throughout the course to indicate in each sub-
ject the peculiarities of the law of New York. Particular attention
is called to the following courses, which have special bearing on
the New York law
:
1. Common Law and Code Pleading.—In this course the prin-
ciples of common law and code pleading are taught, and the chief
similarities and differences between the common law pleading and
the code pleading (which is in force in New York) are fully ex-
plained.
2. New York Civil Practice.—This course embraces a thor-
ough study of the New York Civil Practice Act, as well as practical
work in the drawings of pleadings and papers in civil actions and
special proceedings.
A comprehensive course in Pure Jurisprudence is conducted,
which deals with the fundamental ethical concepts, the general prin-
ciples which form the basis of law, as well as its juridical and
genetic origin.
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It is believed that the courses of the School are so arranged as
to unite a sound training in the fundamental principles of the law
with a training in the practical application of these principles to
actual legal work.
Courses in New Jersey Practice and Connecticut Practice re-
spectively are given throughout the year. Either of these courses
may be substituted for the New York Practice course by third year
students ; and, by arrangement with the Registrar, all students may
take either of these courses specially, provided there be no conflict
with regular courses.
COMMENCEMENT
The Annual Commencement of the University will be held at
Fordham on Tuesday, June 9, 1925.
ACADEMIC YEAR
The first half of the Academic Year 1925-1926 will begin on
Monday, September 21, 1925, and end on Friday, January 29, 1926.
The second half will begin on Monday, February 1, 1926, and end
on Tuesday, June 8, 1926. Classes will not be held on any legal holi-
day, the Friday following Thanksgiving Day, All Saints' Day (Nov.
1), Immaculate Conception (Dec. 8), and Ascension Day (May 21).
The Christmas Recess will begin after the close of lectures on
Wednesday, December 23, 1925, and classes will be resumed on Mon-
day, January 4, 1926; the Easter Recess will begin after lectures on
Wednesday, March 31, 1926, and classes will be resumed on Tuesday,
April 6, 1926.
Matriculation in course is not permitted in the second semester.
Special students, however, may register for courses which are con-
ducted during the second semester only.
The School does not conduct any courses during the summer.
STUDIES REQUIRED FOR DEGREE
Every candidate for the degree of Bachelor of Laws will be
required to take all the subjects of the three years, except that third
year students may elect any one of the three Practice Courses.
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REQUIREMENTS FOR ADMISSION
The School of Law is open to both sexes. Students will not
be registered under abbreviated or colloquial forms of recognized
names. The registered name of the student will be adhered to in
all certificates and degrees of the school, except in cases of obvious
error, or upon presentation of a certified copy of a Supreme Court
order permitting a change of name. Applicants for degrees must
be at least eighteen years of age upon entering the first year course,
must be of good moral character and must present
:
1. A certificate of graduation from a University or College
approved by the Board of Regents of the University of the State of
New York
;
or,
2. A certificate showing completion of one year of college work
or its equivalent, in a college or university of standing satisfactory
to the School of Law, supplemented by a law student qualifying
certificate issued by the Board of Regents at Albany, N. Y., to grad-
uates of recognized high schools and to those passing Regents' exam-
inations in equivalent subjects.
Generally, thirty semester hours of college work, or completion
of a pre-legal course entitling the candidate to credit equal thereto,
will be required as the equivalent of one college year.
Beginning with September, 1927, two years of college work or
its equivalent will be required of students entering the first year
class in course for a degree.
The Department of Education issues each year a booklet known
as Handbook 27, which contains full information as to the institu-
tions recognized by the Regents and the courses which will be ac-
cepted as high school equivalents. Copies may be obtained by appli-
cation at the School. As the Board of Regents requires certification
to it of completed high school or college work on its own forms be-
fore the law student qualifying certificate will be issued, applicants
are advised to obtain said forms as soon as possible from the Exam-
inations and Inspections Division, Educational Building, State De-
partment of Education, Albany, New York, and to have the same
promptly filled out by the high school or college in which the appli-
cant pursued his preliminary studies and returned to the proper
department of the Board of Regents. Otherwise serious delay in
obtaining the necessary credentials may ensue.
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ADVANCED STANDING
Students complying with the foregoing requirements for admis-
sion to the School, who have, in addition, successfully pursued the
study of law for at least one academic year in a law school main-
taining standards satisfactory to the School of Law, may, on sub-
mission of a proper certificate showing successful completion of such
work be admitted to advanced standing. No student will be admitted
to advanced standing beyond the second year without the special
permission of the Dean.
SPECIAL STUDENTS
A limited number of persons, having a law student qualifying
certificate issued by the Board of Regents of the University of the
State of New York, but not otherwise qualified for admission as
hereinabove set forth, will be accepted as special students, not candi-
dates for a degree, on presenting such evidence as the school may
require of their fitness to study law. Generally such students must
be qualified by reason of age and other experience so as not to im-
pede the work of the class. The admission of such students, how-
ever, is not encouraged.
Arrangements may be made also with students who desire to
pursue specially one or more courses at regular lecture hours.
PRE-LEGAL COURSE
The University conducts on the same floor with the School of
Law, a pre-legal course deemed by us the equivalent of one year of
college work. The hours of this equivalent course are 6 p. m. to
9 p. m. from Monday to Friday inclusive. The subjects embraced
include the following: American History, Economics, English, Logic,
Epistemology, General Ethics, Public Speaking, and one elective lan-
guage course.
Candidates for this course must have or be entitled to a law stu-
dent qualifying certificate issued by the Board of Regents at Albany.
The fees for this course are as follows : The registration and
University fee, Five Dollars each ; tuition fee, One Hundred and
Fifty Dollars; all payable on the same terms as the fees and tuition
of the School of Law as hereinafter noted.
Applicants for registration may apply at Room 2866, Woolworth
Building, New York.
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EXAMINATIONS AND GRADES
Written examinations are held at the end of each semester in all
subjects completed therein and as essential parts thereof. Class-
room work, so far as practicable, is also a determinant of general
standing.
Examinations are conducted on every week day. The hours of
examination for all classes will be from 4.00 p. m. to 7.00 p. m. ex-
cept that the hours on Saturdays will be from 2.00 p. m. to 5.00 p. m.
Excessive absences from lectures will bar the student from ex-
amination.
Students must present themselves for examination at the exam-
ination held immediately upon completion of every subject unless
excused by the Dean. Omission to do so will constitute a failure of
such examination by the student.
The standing of students will be indicated by the letters A, B,
C, D and F, signifying Excellent, Good, Fair, Poor and Failure
respectively. A paper of exceptional merit will be marked A+.
Failed or omitted examinations aggregating more than two ma-
jor courses or their equivalent will constitute a failed year. In such
case, if the student desires to remain in the School, repetition of the
full year, both in course and by successful examination, will be re-
quired. Notice of intention to repeat must be given by the student
before August 25.
Failed or omitted examinations aggregating not more than two
major courses or their equivalent may be retaken at the next condi-
tioned examinations only. If again failed or omitted the student
will be required to repeat the subject.
Failure to pass or omission to take the first examination offered
in a repeated course or in any course in a repeated year will require
the student's withdrawal from the school.
Examinations for removal of conditions are held on the five
days immediately following Labor Day.
Where a student's standing is generally of such low grade as to
indicate, in the opinion of the Dean, that he cannot continue the work
of the School with profit, his withdrawal from the School will be
required. To continue in good standing a student must maintain an
average grade of at least C.
LAW LIBRARY
The library is now housed on the Broadway front of our quar-
ters, with steady natural light by day, and the most modern system
of shaded artificial light for evening work.
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The location of the space, on the twenty-eighth floor, looking
east, with an unbroken view for many miles, and with quiet assured
by the height above the street and the solid walls separating the
library from the other rooms, all contribute to its attractiveness.
The library is open throughout the year to the students of the
School of Law and its alumni after 9.30 a. m.
PRIZES
In every class the student attaining the highest average in recita-
tions and examinations will be awarded a prize of fifty dollars
($50.00) in gold.
ADMISSION TO THE NEW YORK BAR
The New York State Bar examinations are open at once to all
graduates of this school who are citizens of the United States and
for six months actual residents of this State.
Successful bar examination candidates who hold an academic
degree of a recognized college are entitled to a license to practice in
this State, upon satisfying the requirements of the Committee on
Character. All successful bar examination candidates who do not
hold such academic degree must, before being licensed to practice,
furnish proof to the Committee on Character of fulfillment of the
further requirement of a calendar year of clerkship in the office of a
practicing attorney.
FEES
The following fees are payable: upon registration, a matricula-
tion fee of Five Dollars.
For tuition, One Hundred and Eighty Dollars per annum, pay-
able one-half on entrance, and the balance on February 1 following.
A University fee of Five Dollars, payable by all students at the
beginning of every academic year.
A graduation fee of Fifteen Dollars, payable before completion
of final examinations.
A conditioned examination fee of Five Dollars for every failed
or omitted examination taken.
No degree is granted or certificate of attendance issued to any
student who has not paid all fees due from him to the School, and
no student of any class will be permitted to attend recitations or
examinations who is in default more than two weeks in the payment
of any such fee.
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LIVING ACCOMMODATIONS
The School does not maintain a boarding department, but infor-
mation as to where board and rooms can be obtained will be fur-
nished on application.
HOURS OF INSTRUCTION
The School of Law has three divisions ; the morning division,
the afternoon division, and the evening division, the work of all
divisions being identical.
Once registered in a given division of the School, a student may
not transfer, at any time, to any other division.
Morning School.—Classes will be held on every week-day, ex-
cept Saturday, commencing at 9.30 a. m.
Afternoon School.—Classes will be held on every week-day, ex-
cept Saturday, commencing at 2.30 o'clock p. m.
Evening School.—Classes will be held in the evening of every
week-day except Saturday, commencing at 6 o'clock p. m.
Class hours are subject to change at the discretion of the faculty.
The schedule may be consulted for the order of lectures.
The School quarters are open to students on Saturdays.
CLASS IN PUBLIC SPEAKING
Professor Carmody has instituted, under the auspices of the
Law School, but not as part of the official curriculum, a class in
Public Speaking, limited to not more than twenty-five members
;
preference is given at present to third year students.
Class hours are ordinarily on Saturday afternoon, and the syl-
labus of work is the following: "Effective arrangement and deliv-
ery of arguments before courts and addresses to juries. Auditory
analysis and logical sequence compared and correlated. Voice
diagnosis and training."
In order to afford opportunity to as many as possible of the
third year students, the class in Public Speaking will be completed
in the first semester and repeated in the second.
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COURSE OF STUDIES
Subject to change at the discretion of the faculty.
FIRST YEAR
AGENCY. Mr. Blake and Mr. Kane. Two hours a week, second
half-year. Mechem's Cases on Agency.
CONTRACTS. Mr. Wormser and Mr. Finn. Four hours a week,
first half-year; two hours a week, second half-year. Keener's
Cases on Contracts ; Revised Edition by Wormser and Loughran.
CRIMINAL LAW AND PROCEDURE. Mr. Crater and Mr.
Dawson. Two hours a week, second half-year. Beale's Cases
on Criminal Law.
DOMESTIC RELATIONS. Mr. Kane and Mr. Dawson. Two
hours a week, first half-year. Woodruff's Cases on Domestic
Relations (3d Ed.).
JURISPRUDENCE. The Rev. Daniel F. Ryan, S.J. Lectures two
hours a week, second half-year.
PLEADING. Mr. Crater and Mr. Littick. Two hours a week,
first half-year. Ames's Cases on Pleading (2d Ed.).
PROPERTY, PERSONAL AND REAL. Mr. Kennedy and Mr.
Blake. Two hours a week. Warren's Cases on Property.
TORTS. Mr. Loughran and Mr. Wilkinson. Two hours a week.
Hepburn's Cases on Torts.
SECOND YEAR
BANKRUPTCY. Mr. Lorenz and Mr. Littick. Two hours a week,
second half-year. Williston's Cases on Bankruptcy (2d Ed.,
1915).
BILLS AND NOTES. Mr. Kennedy and Mr. Dawson. Two hours
a week, first half-year. Smith and Moore's Cases on Bills and
Notes (2d Ed.).
CORPORATIONS. Mr. Wormser and Mr. Mannix. Two hours a
week, second half-year. Canfield and Wormser's Cases on Pri-
vate Corporations.
DAMAGES. Mr. Mannix and Mr. O'Connell. Two hours a week,
first half-year. Russell's Cases on Damages.
EQUITY. Mr. Wilkinson and Mr. Buckley. Two hours a week.
Ames's Cases on Equity Jurisdiction, vol. 1.
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EVIDENCE. Mr. Loughran and Mr. Howell. Two hours a week.
Loughran and Roberts's Cases on Evidence.
REAL PROPERTY. Air. Blake and Mr. Roberts. Two hours a
week, first half-year. Warren's Cases on Conveyances.
SALES. Mr. Kane and Mr. O'Mara. Two hours a week. Willis-
ton's Cases on Sales.
WILLS. Mr. Blake and Mr. Mannix. Two hours a week, second
half-year. Costigan's Cases on Wills.
THIRD YEAR
CONFLICT OF LAWS. Mr. Kennedy and Mr. Maclntyre. Two
hours a week, second half-year. Beale's Cases on Conflict of
Laws.
CONNECTICUT PRACTICE COURSE. Mr. Melvin. Two hours
a week.
CONSTITUTIONAL LAW. The Rev. Moorhouse I. X. Millar,
SJ. Two hours a week, first half-year. Evans's Cases on Con-
stitutional Law (2d Ed.).
EQUITY. Mr. Buckley and Mr. Littick. Two hours a week, first
half-year. Ames's Cases on Equity Jurisdiction, vols. 1 and 2.
INSURANCE. Mr. Howell and Mr. O'Connell. Two hours a week,
second half-year. Woodruff's Cases on Insurance (2d Ed.).
MORTGAGES. Mr. Wormser and Mr. Kennedy. Two hours a
week, first half-year. Wormser's Cases on Mortgages.
NEW JERSEY PRACTICE COURSE. Mr. O'Mara. Two hours
a week.
NEW YORK CIVIL PRACTICE ACT. Mr. Carmody and Mr.
Loughran. Two hours a week.
PARTNERSHIP. Mr. Blake and Mr. Howell. Two hours a week,
first half-year. Gilmore's Cases on Partnership. (American
Case Book Series.)
QUASI CONTRACTS. Mr. Kennedy and Mr. Buckley. Two hours
a week, second half-year. Thurston's Cases on Quasi Contracts.
SURETYSHIP. Mr. Kane and Mr. Dawson. Two hours a week,
second half-year. Ames's Cases on Suretyship.
TRUSTS. Mr. Lorenz and Mr. Butler. Two hours a week. Scott's
Cases on Trusts.
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The Degree of BACHELOR OF LAWS was conferred upon
students of the Class of 1924, as follows:
Robert M. Adams, M.E.
Walter W. Ahrens
Israel Akselrod
George Alprovis
Myles B. Amend, A.B.
Charles W. Anderson
William T. Ard
Rose M. Avitabile
Casper J. Azzara
Aurelia A. Balzarini
Joseph A. Bambury
William M. Barrett
Solomon H. Bauch
George I. Bauman
Peter J. Baxter, A.B.
Harvey Bein
S. Israel Blakesburg
Carrie Bloch
David H. Blumenkranz
Sonia S. Bookman
Frank Borut
John H. Boss, B.S.
Helen M. Brady
Walter F. Brady
David Brande
J. Hoban Brassel
Raymond C. Brennan, A.B.
Harry S. Brody
Eugene F. Brown
John J. Buckley, Jr., A.B.
Joseph Burger
Thomas C. Burke, A.B.
Robert S. Burne
Joseph L. Callahan, A.B.
Joseph M. Campbell
John J. Carlin
Daniel F. Carmody, Jr., A.B.
Antonio Caro
Lester W. Carr
Richard P. Carrigan
Gerard L. Carroll
James A. Carroll
Frederick C. Carruth
Ernest P. Castelluccio
Theodore Charney
John E. Christ, Jr.
Abraham Cohen
Jacob Cohen
Samuel Cohen
Frank G. Colgan
Cornelius F. Collins, Jr.
John F. Condon, Jr., A.B.
B. James Connell
Daniel J. Connolly
James F. Connolly, Jr., A.M.
J. Edward Conway (cum laude)
Arthur R. Cooke
John J. Cooney
Tracy Costigan
Natalie F. Couch (cum laude)
John J. Cray, B.S.
Roland A. Crowe
Paul F. Cullum
Henry W. Cummings
Gertrude G. Cunneen
Harold T. Curran
James N. Curtin
Andrew R. Dargan, A.B.
Alexander Del Giorno
Frank X. Delli Paoli
Jacques D. Del Monte, A.B.
James O. Dennsiton
Andrew D. Desmond, A.B.
Matthew E. Devitt
Walter J. Di Donato
John J. Dillon, Jr., A.B.
Joseph T. A. Dillon, A.B.
Irving Ditchik
Thomas P. Doherty, A.B.
Vincent L. Dolan, A.B.
John G. Donovan, B.S.
William R. Doyle, B.S.
Jeremiah J. Driscoll, A.B.
John J. Duff, Jr.
Alfred A. Duffy
Roy P. Dwyer
Elizabeth V. Eberst
Daniel Eberstein
George E. Edinson
Lewis Elegant
Charles H. Erne
Thomas Esposito
Ethel Essenson
Arthur Ewigkeit
George M. Fanelli
Harold J. Fanning, A.B.
Joseph T. Ferris
Edward J. S. Farrell
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Frank V. Farrell
Edward J. Farrelly
Leon E. Fay
George M. Feigin, B.S.
Victor Fiddler
Alexander Fineberg
Jacob D. Fink
Myron A. Finke, A.B.
Henry Finkelstein
Jacob D. First
Nettie Fishman
Elsie Fitch
Leo D. Fitzgerald (cum laude)
William J. Fitzgibbon
Daniel E. Fitzpatrick
Daniel J. Fleming
Lina R. Fortunato
Joseph A. Francke
Solomon Freeman
Elmer Freidbauer
Leo G. Fritz
Deborah Fromberg
Balthasar J. Funke (cum laude)
Daniel J. Gallagher, Jr.
Dominic M. Gallipoli
Harry Gallop
Jacob Gerstein
James B. Gilhooley, A.B.
Howard L. Gill
George J. Gillespie, Jr., A.B.
Isaac Gluckman
Ira I. Gluckstein, A.B.
Herman J. Goette, B.S.
Benjamin D. Gold
Charles Gold
Jacob Gold
Samuel M. Gold
Louis Goldfarb
Abner Goldstone
Samuel S. Goodman
Jacob B. Graf
Nathaniel Greenbaum
David Greenberg
Morris S. Greenberg
Meyer Grouf, B.S.
Albert J. Guidano, A.B.
William J. Halloran
Peter J. Hamil
Francis X. Hanley
Joseph Haskell
George J. Hayes, A.B.
James V. Hayes
Ellwyn F. Hayslip
John J. Heckman
Aaron A. Hershkowitz
Margaret D. Hickey
James G. Higgins
W illiam R. Hogan
Ira H. Holley
Benjamin M. Horwech
Russel G. Hunt
Dennis M. Hurley, A.B.
James Hurley
Harry M. Hynes
Vincent R. Impelliteri
Reginald E. Ivory
Samuel Jaeger
Ezekiel Jasper
C. Alexander Johnson, A.B.
James E. Joyce, B.S.
Benjamin T. Juceam
Barnet Kaprow
Maxwell E. Kaps
Irving Katz
Jeannette A. Katz
Benjamin Kaufman
Mark P. Kearns, A.B.
Joseph T. Keller
Augustine J. Kelly, A.M.
James P. Kelly, A.B.
James T. Kelly
Mary E. Kelly
Regina A. Kelly
John J. Keogh, A.B.
Oliver K. King
Charles Kingsley, B.S.
Samuel Klein
Pieter J. Kooiman, D.C.L.
Jacob Kraus
Benedict Krieger (cum laude)
Maurice M. Krivit
Alazar Kushner
Theodore J. Labrecque
Sylva C. Lachapelle, A.B.
Joseph T. Lannon
James J. Lanzetta, M.E.
Herman Lapin
Joseph La Rocca
John P. Lavelle
Emmet G. Lavery
James S. Lawless
Walter F. Lee
Samuel M. Lerner
Theodore R. Lester, Jr.
Philip A. Levey
Benjamin Levin
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Manlio M. Liccione
Benjamin Lifschitz
Harry Lilienthal
Rowland H. Long
Joseph Lowe, B.S.
Henry Lowenberg
Norman J. Lowey
M. Lester Lynch
Raymond A. McAuley
James H. McCabe, B.S.
Edward J. McCann
Patrick J. McCann, Jr., A.B.
Francis P. McCarthy, A.M.
Cyril J. McCauley
Herbert J. McCooey
James J. McCulloch, A.B.
William B. McDonald
Jerome C. McDonough
Christopher C. McGrath
Albert S. McGrover
William D. McKinney, B.S.
James J. McLoughlin
Francis M. McMahon, A.M.
Peter X. McManus, B.S.
Walter P. McManus, A.B.
Charles J. McNamara, A.B.
Charles R. McNamee, B.S.
Daniel J. Madigan
Joseph F. Magiolo
Frank D. Mahon, A.M.
Charles Maiorana
Juvenal P. Marchisio
Andrew J. Markey, A.M.
John J. Meehan, A.M.
Joseph F. Mika, Jr.
Harold L. Miller, A.B.
Helen V. Minshull
Morris Mond, B.S.
William Motto
Terence J. Mullen
Charles R. Mullin, A.B.
George A. Mulry
Raymond L. Mulvihill, A.B.
Frederick J. Munder
Tames J. Munro
Paul L. Murphy, A.B.
Timothy D. Murphy
Louis Napolitano
Max M. Nassau
Elias A. Nathanson
Bernard H. Nearman
Tames A. Neeland, A.B.
"Dennis F. X. O'Brien, A.B.
George J. O'Brien
John C. O'Connor
Thomas E. O'Donnell, A.B.
William J. O'Donnell
John A. O'Donoughue, A.B.
Joseph Olshansky
Samuel J. Orange
William T. O'Sullivan
Walter J. O'Toole
Herman Ovberg
Michael A. Petroccia
Edward J. Pigott
Alice S. Pindyck
T. Vincent Quinn
John E. Quis
Raymond J. Radin
Philip D. Reed, B.S. (cum laudc)
Virginia A. Reilly
Frank T. Reiner
Samuel Reiser
Arthur W. Renander
Jerome Renitz
Arthur L. Reuter
Morris Riskin
John J. Robinson
Julian A. Ronan, A.M.
Edward A. Rooney
John B. Rosasco
Joseph Rosenberg
Edmund C. Rowan
Henry Ruschin
Edwin M. Ryan, A.B.
Herbert J. Ryan
Albert J. Sattler, A.B.
William S. Savage
Leon Schaeffler
Charles Schlam
Frank G. Schlosser
Herman Schnapp, A.B.
Francis X. Schrafl, A.B.
Isidore Schwartzberg
Nathan Seidelman
William A. Seidl, A.B.
Jacob S. Seidman (cum laudc)
Samuel Seplowitz
Joseph L. Shankey
E. Henry Shappiro
Andrew B. Shea
Edward F. Shea.
Israel L. Shenkin
Ruth Shenier
Philip Sherman
Joseph A. Shields
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Meyer Shon
Abraham G. Sidelle (cumlaudc)
Myron Slater
Edward A. Smarak
Elliot W. Smith
Kathleen J. Smith
William A. Smith
Rebecca Solomon
Oscar Stabiner
Emanuel S. Steinberg
Lewis Steinfeld
David Stern
Fred Strysower
Joseph T. P. Sullivan, Ph.B.
L. Carl Sullivan
William P. Sullivan, A.B.
Arthur Taft, B.S.
Richard J. Tarrant, A.M.
August Tassini
Irving J. Tell
Carr M. Thomas, A-B.
Edward T. Tighe
Harrison Tilghman, A.B.
William O. Torpey
James A. Tumulty, Jr., A.M.
John E. Tumulty, A.B.
Jeremiah Twomey
Anthony P. Uihlein, A.B.
Charles A. Van Hagen, Jr.
Joseph G. Veit
Harry A. Vogelstein
Harold G. Wacker
Morris Wagman
Thomas G. Walker
Victor C. Walsh
Louis M. Weber (cum laude)
Joseph E. Weil
Aaron O. Weinberg, A.B.
(cum laude)
Samuel R. Wiley, A.B.
Oliver H. D. Williams
Hyman Winograd
Alexander Wolf
Ray Wolfson
John F. Woods
William J. Woods
Albert J. Wuytack
Marcus M. Zetkin, B.S.
The Honors of the Graduating Class were awarded to:
Benedict Krieger Morning Division
Aaron O. Weinberg, A.B. . . Afternoon Division
Abraham G. Sidelle Evening Division
The Prizes for the Highest Standing (1923-1924) were awarded
as follows:
Third Year Class
Third Year Class
Third Year Class
Second Year Class
Second Year Class
Second Year Class
First Year Class
First Year Class
First Year Class
Morning Benedict Krieger
Afternoon Aaron O. Weinberg, A.B.
Evening Julian A. Ronan, A.M.
Morning Joseph A. Sigle
Afternoon Howard M. Woods, A.B.
Evening James L. Murphy
Morning Richard E. Enright, Jr.
Afternoon Edward F. Keenan
Evening Victor S. Kilkenny, A.B.
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REGISTER OF STUDENTS, 1924-1925
THIRD YEAR—MORNING SCHOOL
Auerbach, David E.
Basson, Richard S., B.S.
C College of the City of New York)
Berman, Clara G.
Berman, Harry A.
Block, Alexander J.
Boles, John R.
Bragin, Jacob G.
Bruccoli, John
Bruder, Michael J., A.B.
(Georgetown University)
Butler, Francis T., A.M.
(Fordham University)
Cahill, Matthew V.
Carter, J. Howard
Casey, Edward L., A.B.
(Rutgers College)
Clancy, John T.
Coffey, John F, A.B.
CFordham Un iversity
)
Connor, John R., Jr.
Conway, John T.
Copans, David
Corcoran, Edward J.
Cregan, Michael A., B.S.
(Manhattan College)
Del Bello, Bernard N., A.B.
(Manhattan College)
Denham, Edwin S.
Di Gennaro, Vincent
Dluhy, John G.
Donovan, Richard A., A.B.
(Fordham University)
Doyle, Walter F.
Epstein, Nathan
Faiben, Burris
Farrell, Peter T.. A.B.
(Cornell University)
Fay, John J.
Feldstein, Isadore
Flynn, Daniel C.
Foy, John J.
Friedman, Isidor J.
Friedman, Louis C.
Galardi, Fred P.
Gangel, Cyrus J.
Gellens, Leo
Goldstein. Philip A.
Greenbergr, Rose
Guinon, Marion F.
Harris, Agnes L.
Healey, Louis A., A.B.
(Fordham University)
Healy, Timothy J.
Hollander, Samuel
Horman, Joseph
Jessop, Harry L.
Kania, Boleslaus S.
Kerr, Mabel
Kinnere, Raymond J.
Kreitzberg, Frank
Kupsky, Lillian
Laurer, George A., Jr.
Lindo, Alfred H.
Lofaro, John J.
Lovell, Jacob M.
Lyons, Susan T.
McKegney, Osborne A.
McMackin, Albert F.
McPartland, William F.
Madden, Joseph M.
Magelaner, Solomon
Mallon, George V.
Mannix, Martin D.
Meth, A. Jason
Micciancio, Joseph V.
Michaels, Philip
Miller, Bernard
Moran, Thomas A., A.B.
(St. John's College. Brooklyn)
Mulligan, Joseph C.
Murray, Joseph C, A.B.
( Fordham University
)
Nelligan, James L.
Noonan, Herbert J.
O'Brien, Vincent P.
O'Rourke, Walter A.
Parks, William J.
Patten, James F.
Payman, A. Albert
Penn, Stanfield M.
Phillips, Fitzgerald
Pinto, Joseph A.
Price, James S.
Prince, Irving
Pritchard. Harold F.
Quinn, John I.
Rassner, Jacob
School of Law
Spellmann, John F.
Sperling, Frederick A.
Stanger, Samuel
Steinberg, Max
Steisel, Abraham
Stewart, George D.
Stillman, Robert, B.C.S.
(New York University)
Stull, Richard J.
Tauber, Leo J.
Vanderbach, Lewis W.
Vavrence, John J.
Vulcan, Samuel I.
Warren, Joseph
Weiss, Albert
Welsh, William F.
White, John F., A.M.
(St. Peter's College)
Wilson, Blanche T.
—AFTERNOON SCHOOL
Regan, John J.
Rindone, William C.
Rooney, John J.
Rosania, Anthony
Rosenbaum, Lillian
Russell, Edward L.
Saytanides, Michael
Schmitt, William J.
Schur, Mitchell
Schwartz, David M.
Selnick, William, Jr.
Semel, Hannah
Sepenuk, Abraham
Shakum, Joseph
Shea, James D.
Smead, Raymond C.
Some, Samuel J.
Somers, Marion C, A.B.
(Trinity College)
THIRD YEAR-
Arnold, Lyndon, A.B.
(Yale University)
Bagarozy, Edgar R.
Belford, Lenard
Benjamin, Ruth
Brady, Richard V.
Braunstein, Noah L.
Chambers, William G.
Clancy, Frank P.
Clossick, Joseph A.
Conty, William J.
Daley, Phillip J.
De Loy, Frank, A.B.
(Manhattan College)
De Pasquale, Edward S., B.S.
(Fordham University)
Diana, Salvador A.
Dobbs, Grover C.
Doran, Tohn C.
Duffy, Agnita V., A.B.
(St. Joseph's College)
Egan, John F.
Evens, Jules G.
Faconti, Dolores
Feinn, Bernard A.
Fishback, Hyman
Fitzpatrick, William J., A.B.
(College of the Citv of New York)
Frankel, Harold O. N.
Galpern, Raphael
Gautier, Marguerite R.
Gelber, Charles P., B.S.
(Cornell University)
Goldfarb, Abraham S.
Goldstein, Louis H.
Gonzalez, Evelyn Q.
Gordon, Victor
Greenberg, Jacob R.
Griswold, Frederick Jr., B.S.
( College of the City of New Yot
Hayden, Milton W.
Huschle, Mary J., A.B.
(St. Joseph's College)
Jermann, Joseph B.
Judge, Daniel J.
Kelly, Edward T.
Kelly, John F., A.B.
(St. Thomas' College)
Kenville, William, A.B.
(Manhattan College)
Kiltnartin, John S.
Klaiber, Augustin F.
Klein, Solomon
Kobre, Benjamin C, D.D.S.
(University of Pennsylvania)
Kranker, Abraham A.
Kraus, Adolph G.
Leavitt, Philip. B.C.S.
Lessin, Michael
Levine, Harold I.
Lifschitz, Solomon H.
Losee, John R.
McDermott, Frank R.
McDermott, George C.
McKeown, Francis E.
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McNamara, William D., A.B.
(Georgetown University)
Maloney, William P.
Mann, Harry
Margolies, Edward B.
Margolis, Benjamin, A.B.
( College of the City of New York)
Mazzarella, Anthony W.
Miele, William
Morreale, Vincent F.
Morris, Jacob P.
Morrison, Murray E.
Moynihan, Arthur J.
Myers, Stanley
Myers, Thomas J.
Nammack, Charles
Neary, Peter J.
Nevins, Thomas J.
Nicholson, Joseph S.
O'Brien, Thomas K.
O'Connor, Clarence J., M.D.
O'Connor, Murty J.
Oppenheim, David
Paley, David
Pfeifer, John A., A.B.
(St. Francis' College, Brooklyn)
Piana, Peter A.
Polk, Martin
Quintin, Florence A.
Quittner, Francis F.
Rachmiel, Theodore
Reed, W. Franklyn
Reilly, Paul C.
Reisman, Samuel S.
Reiss, Barney
Rivlin, Phillip S.
Rizzo, Michelina R.
Rosenzweig, Joseph S.
Schorr, William W.
Schwartz, Herman F.
Scileppi, John F.
Shapiro, Morris
Sherwood, Samuel S.
Shimberg, Max H.
Shultz, Edward R.
Siconolfi, Alphonse
Siegel, Abraham M.
Siegel, Joseph
Sigle, Joseph A.
Skehan, Philip C.
Smith, Nellie T.
Smythe, James A., A.B.
(Cornell University)
Spallone, John C.
Tiffany, Jay F.
Walsh, Charles E.
Wegman, J. Bertram
Wendroff, Hyman
Wernick, Nathan
Woods, Howard M., A.B.
(Fordham University)
THIRD YEAR—EVENING SCHOOL
Alexander, Rosa
Arcari, Anthony
Astrof sky, Ralph I., A.M.
(Columbia University)
Baldwin, Ganson J., A.B.
(Yale University)
Bellinger, Edmund B.
(Graduate, U. S. Military Academy)
Bennardo, Thomas, A.B.
(Brown University)
Berkman, William J., B.S.
( College of the City of New York)
Bittig, Aloysius J.
Bluestein, Isidore
Boylan, Joseph I., A.B.
(Fordham University)
Brennan, William J.
Burke, Patrick G.
Cahill. William T.
Cardone, Joseph
Carillo, Robert W.
Carmody, George E.
Carroll, James D.
Cerussi, Charles
Chisholm, Charles F., Jr., B.E.
(Johns Hopkins University)
Clarke, Edward J., A.B.
( Holy Cross College)
Collens, Albert I., A.B.
(Harvard University)
Connell, William F.", A.B.
( Holy Cross College)
Connelly, James V., A.B.
(Fordham University)
Connor, Walter X.
Conway, James F., Jr.
Corbett, Helen C.
Coviello, Michael A.
Cox, Joseph A., A.B.
( College of the City of New York)
School of Law
Cunningham, Ward R.
Deely, Richard L., A.B.
( Fordham University)
Delaney, John C.
Delmonico, Alexander L.
Diviney, Thomas J., Jr.
Donahue, Cornelius O., A.B.
( Holy Cross College)
Downing, Maurice E., A.B.
(Fordham University)
Dunn, William J.
Dunne, Leon G., A.B.
( Yale University)
Dunphy, James J.
Elbert, Charles E.
Entel, Joseph
Evans, Thomas R., A.B.
(Columbia University)
Ferguson, Bernard J., Jr., A.B.
(St. Francis' College, Brooklyn)
Flood, John P.
Fowler, Gerald R.
Frankfurt, Milton H.
Garland, Gerald G.
Goldknopf, Sylvia
Gottdiener, Ruth
Grady, James M.
Granger, William J.
Gribbin, Eugene J., A.B.
(St. Joseph's College, Philadelphia)
Grumet, Joseph
Hackett, Clarence M.
Hanley, Frances L., A.M.
(Columbia University)
Hennessy, Thomas F., A.B.
(Fordham University)
Herman, Alexander, B.S.
(Columbia University)
Herold, Herbert
Higgins, Frank J., Jr., A.B.
(Fordham University)
Hirsch, Reuben, B.C.S.
(New York University
)
Hopkins, Francis W., A.B.
(Yale Unh'ersity)
Hudson, Gerrit S.
Hyman, Charles J., A.M.
(Columbia University
)
Jaeckel, Henry W.
Jampel, Carl E.
Judge, Winifred B.
Juster, Samuel
Karpf, Theodore L.
Kasten, Belle V.
Kavanagh, C. Murray
Keating, John F., A.B.
( Holy Cross College)
Keiley, William M.
Kelly, Lawrence S., A.B.
(Brooklyn, College of St. Francis
Xavier)
Kelly, Robert E., Jr., B.S.
( College of the City of New York)
Kennehan, Marion M.
Kirwin, James J., Jr., Ph.B.
(Georgetown University)
Kille, William R, Jr.
'
Klatt, Maxwell C.
Knight, Aloysius A.
Knight, Anastasia H.
Korn, Charles
Lanchantin, George R.
Leddy, Philip J., Jr., A.B.
(Fordham Unh'ersity)
Lefevre, Alfred M., A.B.
(Fordham University)
Lefkowitz, Louis
Lehmann, George O.
Leibowitz, Max
Leonard, John F.
Lifton, Leonard
McCarthy, William E.
McCauley, Raymond F., A.B.
(Fordham University)
McCue, Francis L.
McDonald, Edwin F., A.B.
(Fordham University)
McGahan, Walter G.
McGarvey, James A. M., B.S.
(Fordham University)
McGlinn, Bernard J.
McGuinness, William F.
McKeon, Florence
McLaughlin, Joseph I., A.B.
( Boston College)
McNulty, F. Jerome
McQuade, James B., A.B.
(Fordham University)
Madden, Francis A., A.B.
CHoly Cross College)
Madden, George L., A.B.
(Holy Cross College)
Maguire, Thomas E., A.B.
( St. Francis' College, Brooklyn )
Mahoney, Daniel J.
Maloney, James F.
Maloney, Patrick J.
Markey, John G, A.B.
(Fordham University)
Miller, W. Rowland
Moore, Edmund J.
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Morgan, Leon J., A.B.
(St. Francis' College)
Mullen, Leo J.
Murphy, Charles E.
Murphy, James L.
Murray, George J.
Neville, Joseph, A.B.
(Yale University)
Oats, Ethel M.
• Oats, Mildred
Oddo, Salvator
O'Grady, Robert C, A.B.
(Brooklyn College of St. Francis
Xavier)
O'Hara, Thomas N.
Ohmes, Fred W.
O'Leary, Walter E.
O'Malley, Thomas J.
O'Toole, Donald L.
Palumbo, Joseph B.
Parkman, Timothy D.
Pattern, Lincoln J., A.B.
(Colgate University)
Paura, Anthony F.
Pineda, Emilio R., A.M.
(Columbia University)
Ramsgate, Charles E.
Rose, Agnes M., A.B.
C College of Mt. St. Vincent)
Rosenberg, David S.
Russell,Thomas M.
Sanner, Joseph W.
SECOND YEAR-
Adams, Franklin P., A.B.
(Columbia University)
Alexander, Sidney B.
Antonio, Alfred D.
Appleby, Edgar T., A.B.
(Columbia University)
Archibold, Clarence
Atlas, Nicholas
Bennett, John S.
Bernstein, Samuel
Bernstein, Saul
Brauer, Louis
Braverman, Isidore
Breen, John Taylor, A.B.
(Holy Cross College)
Breidenbach, William F.
Byrne, Doris I.
Campbell, James J.
Casey, Alphonsus L.
Celentano, Assunta S.
Santasiere, Louis W.
Schiff, Sidney, D.V.S.
Schutzbank, Jacob
Schwartz, Gertrude
Schwartz, William
Scully, Raymond J., A.B.
(Fordham University)
Seidman, Louis B., B.S. in M. E.
(New York University)
Shneer, Maxwell J.
Shulman, Joseph L., A.B.
(Harvard University)
Sinnott, Joseph W., A.M.
(St. Peter's College)
Smith, Alexander D.
Spivack, Morris J.
Stevenson, Artie C.
Sweeney, Edward F.
Todarelli, Thomas J., A.B.
(Holy Cross College)
Trapp, John W.
Vickers, Robert P., A.B.
(Fordham University)
Walbridge, Lyman N.
Walsh. Joseph P., A.B.
( St. Francis' College, Brooklyn)
Walsh, Joseph W.
Warbasse, Charles N.
Weglein, Arthur A. J., A.B.
(Fordham University)
Weldon, Gerald B., A.B.
(Fordham University)
MORNING SCHOOL
Cincotti, Fred P.
Cohen, Samuel F.
Comesky, Frank
Comon, Charles M., A.B.
( College of the City of New York)-
Comsky, Isidore
Conway, George C. P.
Culloton, Bernard A., A.B.
(Fordham U niversity)
Cuneo, John J.
Dalton, John G.
Davis, Robert H., Jr., Ph.B.
(Sheffield Scientific School)
De Biasi, Lucio
Dehler, John F.
Delsignore, Joseph W., A.B.
(Fordham University)
De Optatis, Mario M.
Deutsch, Alexander
DiMezza, Alphonse
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Ditolla, Alfred C.
Divona, Biaggio A.
Donegan, Harold C.
Dunphy, Fabian S., A.B.
CHoly Cross College)
Dunphy, Frank X.
DuPont, Albert A.
Edenbaum, Edward M.
Eitler, Louis J.
Enright, Richard E.
Factor, Henry J.
Fallon, Bernard J.
Farrell, James P.
Feingold, Alfred
Feury, Theodore P.
Fisher, William
Fitzer, Rita
Flynn, Joseph J., A.B.
(Catholic University)
Fogarty, Walter J.
Gabrielli, Ralph
Garvey, Arthur T.
Gates, Jacob W.
Giambalvo, Alfred C, B.S.
(New York University)
Gilbert Frank V.
Ginzler, Martin
Gladstone, Benjamin
Gladstone, Joseph M.
Gleichenhaus, David
Goldstein, Benjamin
Greenberg, Nathan
Griffin, Alice G.
Guarini, Francis A.
Guggolz, Marjorie M., B.S.
( Cornell University)
Guido, Theodore J.
Guzik, Leo
Halberstadt, Albert G., Jr., A.B.
(Fordham University)
Hammer, Joseph J., Ph. G.
(Fordham University)
Hanley, Stephen W.
Harrington, Denis A., Jr., A.B.
( Georgetozvn University)
Hilsenrad, Philip
Holling, Alfred H.
Hourigan, Edmund B., A.B.
(Columbia University)
Iger, Isaiah
Janos, Daniel
Johnson, Eleanor
Jones, Harold J.
Kane, Joseph
Kawalick, Louis
Kennedy, James
Kennedy, James F.
Kenny, Joseph F.
Kernan, Redmond F., Jr.
( Graduate, U. S. Military Academy)
Kerwick, Richard C.
Kinn, Richard E., A.B.
(Fordham University)
Langsam, Benjamin L.
Lato, Harold, B.S.
( College of the City of New York)
Leary, Joseph P.
Lederman, Isidor
Levin, Bernard
Lipetri, Salvator
Lipke, Mildred
London, Rosalind S.
Lovell, Hutson L.
Lyman, Rose
Lyons, Jeremiah P.
McDevitt, Patrick F.
McGill, Patrick J.
McGrath, John P.
McHugh, James
Malis, Pincus
Manning, James J.
Mason, John J.
Meagher, D. Leonard
Melioris, Frank J.
Meyers, Milton H.
M iller, Graham
Millimet, Irving
Mittler, Henry
Morrissey, William T.
Mulligan, Charles G.
Murphy, Thomas S.
Musso, William I.
Naylor, Atarah E.
Nielsen, Parker E.
O'Driscoll, J. Vincent
O'Meara, C. Francis
Pickett, William V.
Pimstein, Aaron
Pinckney, Joseph
Regan, Franklin F.
Regan, Joseph V.
Reiter, Irving
Richmond, Benjamin
Rieman, Vincent M.
Robinson, Joseph S.
Rosenthal, Milton N.
Rubenstein, Louis
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Ruddy, John J.
Salzberg, Benjamin A.
Saporito, J. H.
Scanlon, Joseph P.
Scarpino, David J.
Schepartz, Louis
Schneider, David
Sheridan, James F.
Sherlock, Lucia A.
Siegel, Helen H.
Sikora, Agnes A.
Sobel, Jacob
Spagna, Joseph
Srebnick, Isidore
Steinbugler, Josephine M.
Stewart, Alexander K.
Stollerman, Maurice
Straub, Alfred
Studlev, Liba H., B.S.
( College of the City of New York)
Sullivan, Francis X.
Sullivan, George B.
Syran, Arthur G.
Torres, Filipe N.
Travis, Robert J., A.B.
(Fordham University)
Urovsky, Nathan, B.C.S.
(New York University)
Varanelli, John
Wade, Edward, Jr.
Wagner, Marcel E.
Walsh, William G.
Wasserman, Saul J.
Weaver, Charles J.
Weinstock, Jacob H.
Werblowsky, Abraham I.
Wheeler, John B.
Williams, David
Wolf, Hyman
Zahn, George A. J.
Zerman, Benjamin
Zior, Walter J.
SECOND YEAR—AFTERNOON SCHOOL
Abramowitz, Julius
Arak, Charles M.
Atkinson, Warren
Bell, John A., Jr.
Benedetto, John B.
Bensel, Francis S.
Bergner, David, B.C.S.
(New York University)
Bernstein, Stephen S., A.B.
(Columbia University)
Bisaccio, Anthony
Bober, Ethel
Bochicchio, Vincent A.
Brennan, Paul M., A.B.
(Manhattan College)
Buckley, John J.
Calanese, John J.
Carney, James A.
Caton, Francis C.
Chapin, George E.
Cerigliano, Ceaser
Cohalan, Conn, A.B.
CHoly Cross College)
Cohen, Lester D., Ph.G.
(Fordham University)
Cohen, Nathan S.
Conneally, Thomas F.
Cosentino, Sylvester C.
Courtney, Richard J.
Dalton, Frank
Danziger, Louis D.
Dartley, Lawrence L.
DeMatteis, Arthur
Dreyfus, Charles H.
Dreznick, Samuel
Dritsas, Andrew J.
Drumm, Eugene A.
Dwyer, Dalton A., B.S. in Ecom.
( University of Pennsylvania
)
Eaton, C. H. Stuart, A.B.
(Williams College)
Fallon, John C.
Farrell, Francis P.
Felstiner, Louis, A.B.
(Columbia University)
Fishzohn, Abraham
Florea, Mary S.
Frank, Morris
Funk, Aaron J.
Furman, Murray M.
Gallagher, William F., A. B.
(St. Bonaventure College)
Ginnetti, Serafino J.
Gold, Jacob
Gorowitz, Joseph
Gottesman, Jacob
Greenspan, Jerome G.
Habansky, Frank G.
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Harris, Sidney H.
Harrison, Marcus
Heller, Louis B.
Hemiessy, George P., A.B.
C Holy Cross College)
Hoffman, Charles G.
Hoffmann, Edmund J.
Honig, George
Hurwitz, Ira
Ianuzzi, Nicholas P.
Jacobs, Elias A.
Jones, William J.
Kefauver, Christine R.
Kelly, Edward L., A.B.
(Columbia University)
Klein, Edward
Knoble, Louis
Konopolsky, Meyer
Koransky, Victor
Kreeger, John T., Jr.
Kushner, Bernard
Langer, Louis G.
Lederman, Israel
Leonard, Francis J.
Letteau, Maurice
Levin, Harold A.
Levine, Robert
Levinson, Jacob
Levitas, Percy
Lieberman, Sidney
Linton, Robert L.
Lusthaus, Abraham
Lynn, Regina
McCoy, Bernard J.
Macy, Betty
Magrane, Joseph P.
Maher, Stephen F.
Malloy, Henry T.
Maloney, Richard L., Jr.
Marshall, Sidney
Masterton, Josephine A.
Montague, Sarah A.
Moore, Lewis K., Jr., B.S.
< Colgate College)
Mueller, Henry F.
Nemens, Irving
O'Connell, Richard X.
O'Gorman, Cyril W.
O'Keeffe, John J.
O'Neil, Vincent G.
Padien, John B.
Pendler, Ira
Perkel, William E.
Phelan, James M.
Poller, Benjamin
Pollock, Irving G.
Rabinowitz, Hyman
Ransom, Llewellyn A.
Reagan, Frank H.
Reardon, Joseph F.
Redner, Henry L., A.B.
C College of the City of Nciv York)
Reilly, Francis X.
Relyea, Sarah B.
Richelsoph, William W.
Rongetti, Nicholas E.
Rose, Edward M.
Rosenberg, Emanuel
Rosenblum, Henry
Rosenblum, Isidor
Rosenfeld, Emanuel
Rosenthal, Gilbert S.
Ryan, James F.
Ryan, John J.
Saltzman, Bernard
Saporito, Anthony R.
Schaefer, Kathryn C, A.B.
(Barnard College)
Schefrin, Irving R.
Scher, David
Schultz, Reinhold C. E.
Shenk, Sadie
Shurberg, Morris, A.B.
(Columbia University)
Singer, Max
Slattery, Robert G.
Sokes, David
Sperling, Saul
Stein, Louis
Stillman, David B.
Stimmel, Abraham
Taylor, Lester
Tese, Vincent
Topper, Leonard S.
Trumbull, Walter X.
Valenti, Anthony
Verreau, Edwin F.
Viggiani, Joseph V.
Vogel, August, Jr.
Vogel, Philip
Wacke, Louis J.
Walsh, Jerome
Walsh, William F., Jr.
Wechsler, Abraham
Weinstein, Hyman
Weisberg, Mollie
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Weiser, Max Wolff, Sidney A.
Wendroff, Saul L. Youngelson, Isidore
Wiesenthal, Morris F. Zorn, Albert
SECOND YEAR—EVENING SCHOOL
Abbondolo, Daniel A.
Alfieri, John B.
Allen, A. Violette
Anderson, Edward F., Jr., A.B.
(Fordham University)
Ashare, Harold
Bedard, Alfred J., A.B.
(Boston College)
Beirne, Edward M., A.B.
( St. John's College)
Blewett, George F., A.B.
(Columbia University)
Bohan, Joseph P.
Boros, Marion
Boser, Alfred W., A.B.
(Fordham University)
Boylan, Anne J.
Bragdon, Lester M., A.B.
( Bowdoin College)
Burke, William V., Jr.
Busher, George D., B.S.
(Dartmouth College)
Butler, Joseph A., A.B.
(Fordham University)
Callaghan, Nicholas P.
Cantwell, Louis L.
Carlino, Joseph
Carney, Owen R.
Cassin, Francis J., A.B.
(St. Peter's College)
Cavallaro, Joseph B.
Clarke, C. Dayton
Clarke, Thomas A., Jr.
Condon, Thomas J.
Connors, Edward J.
Copeland, Hugh M.
Corbett, Agnes M.
Corcillo, Angelo A.
Corcoran, Peter P., A.B.
(Fordham University)
Costello, Raymond B.
Crabtree, Frank H., B.S.
(Fordham University)
Crell, Joseph P.
Curran, William F.
Curry, Leo R.
Dalton, James L.
Danihy, Howard F., A.B.
(Columbia University)
DArcy, Bernard T.
Dillon, Bernard J.
Distasio, Vincent A.
Doherty, Francis
Donihee, Paul V.
Donoghue, Robert F.
Donovan, Thomas J.
Dougherty, Austin F.
Doyle, Thomas F.
Driscoll, John O.
Duport, John J.
Dwyer, William M., A.B.
(Fordham University)
Ehrenreich, Milton E.
Ehrling, John R.
Feely, James W., A.B.
(St. John's College)
Ferri, Angelo M.
Finnegan, Francis J.
Fitzpatrick, John F.
Flannelly, James J., A.B.
(St. Francis' College, Brooklyn)
Fleming. William C, A.B.
(Yale University)
Fletcher, John L.
Flynn, Fred T., A.B.
(Yale University)
Flynn, James E., A.B.
( College of the City of New York)
Fogelson, David
Forest, Michael S., B.C.S.
(New York University)
Freda, Salvatore, A.B.
(Fordham University)
Friedrichs, Hugo, Jr.
Frost, Albert C.
Gellman, Samuel
Giles, Francis L.
Gilroy, James J.
Gravina. Charles P., A.B.
CFordham University)
Guariglio, Vito
Hall, Lawrence A., A.B.
(Fordham University
)
Hammer, Teresa
Hanifin, Robert T., A.B.
(Holy Cross College)
Hartig, Richard W., A.B.
(Holy Cross College)
School of Law
Hass, Joseph, B.C.S.
(New York University)
Hayes, Michael A., A.B.
(Fordham University)
Hazle, James C, B.S.
{Pennsylvania State Colleije)
Heffernan, Edward M.
Hendrick, Richard J., A.B.
(Fordham University)
Hennessey, William B., A.B.
(Holy Cross College)
Hines, Arthur J. X., A.B.
(Fordham University)
Hoey, Christopher W., A.B.
(Fordham University)
Hooper, Chauncey M.
Hyland, John F.
Irwin, Thomas S.
Jones, Meredith W., A.B.
(Holy Cross College)
Kane, Vincent F., A.B.
(Fordham University)
Kavanagh, William J.
Kelly, James F.
Kelly, John R.
Kelly, William A., A.B.
(Seton Hall College)
Kelly, William H.
Kent, William J., Jr., A.B.
(Yale University)
Kerwin, Thomas E., A.B.
(Fordham University)
Kiernan, Robert E.
Kilgallen, John J., A.B.
( St. John's College, Brooklyn)
Kilgus, George W.
Kilkenny, Victor S., A.B.
(Fordham University)
Kirk, Augusta E. M.
Kirschenbaum, Leon
Leavitt, Irving
Lent, Norman F.
Leo, Donald C.
Liddy, Sylvester J., A.B.
(Fordham University)
Linehan, John T., Jr.
Lynam, Joseph D.
Lynch, J. Francis, Jr., A.B.
(St. Francis College)
Lyons, Joseph G.
Lyons, Leo T.
McAllister, Rose A.
McCaffrey, Margaret J.
McCloskey, John B., A.B.
CHoly Cross College)
McDonald, Leo A.
McGuire, Cyril D.
McHugh, Francis X., A.B.
(Fordham University)
McKaigney, James A., A.B.
(Fordham University)
McLaughlin, Paul A., A.B.
(Fordham University)
McNulty, William F., A.B.
(Fordham University)
Magee, William J.
Magnier, Edward F., A.B.
(Seton Hall College)
Maher, Francis L., Jr.
Mahoney, Robert F., A.B.
(Fordham University)
Mayer, Edwin V.
Miller, Morton
Miller, William
Mirabella, Joseph F.
Montaigne, Richard L.
Moriarity, Joseph B., A.B.
( Boston College)
Morris, John J., Jr., A.B.
(Fordham University)
Mullen, James F., B.S.
( Columbia University)
Murphy, John A. V., A.B.
(Manhattan College)
Murphy, William J.
Neuman, Alfred
Neville, William J.
Nicholls, J. Frank, B.S.
C College of the City of New York)
O'Brien, George A., A.B.
(Fordham University)
O'Brien, Raymond K.
O'Connor, Edward P., B.S.
( College of the City of Nezv York)
O'Melia, John A.
O'Neill, William J.
O'Neill, William J., B.S.
(Worcester Polytechnic Institute)
O'Rourke, Arthur J.
Osgood, Charles, Jr.
O'Sullivan, David B.
Otis, Raymond J., A.B.
(Fordham University)
Perlstein, Joseph
Potts, Leo F.
Poynton, James W.
Prendergast, Paul.V., A.B.
(St. Francis' College, Brooklyn)
Quinn, Francis J.
Rafferty, John J.
Resran, Paul J., A.B.
(Holy Cross College)
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Richard, Matthew V.
Rochford, Howard A., A.B.
(Fordham University)
Roe, William A.
Roesch, Joseph L., A.B.
(Georgetown University)
Rossano, Joseph
Ruben, Ira H.
Ryan, John F., B.S.
(Massachusetts Institute of
Technology)
Ryder, Edward C.
Sass, Henry
Sawyer, Joseph A.
Scanlan, Henry E., A.B.
(St. Joseph's College)
Schehr, Joseph J., A.B.
(St. Francis' College, Brooklyn)
Sheridan, Thos. L.
Shine, George J. E.
Silberman, Jacob
Sinnott, Edward A., B.S.
(Fordham University)
Smith, Alfred E., Jr.
Stehr, David L.
Taleisnik, Jennie E.
Tibbetts, Brooks M., B.S.
(Bowdoin College)
Ticho, William H., A.B.
(Fordham University)
Tobias, Arthur S., A.B.
(University of California)
Triano, George J.
Tucker, John F., A.B.
C Holy Cross College)
Twohy, James F., A.B.
(St. Francis' College, Brooklyn)
Underhill, Kenneth K., A.B.
(Hobart College)
Walsh, John T.
_
Williams, Francis J., A.B.
(Fordham University)
Winston, Thomas F.
FIRST YEAR—MORNING SCHOOL
Albert, Daniel G.
Allen, Joseph J.
Baker, Evelyn J., B.S.
(Skidmore College)
Bergen, Edmund S.
Bernstein, George H.
Berwitz, Harry
Biederman, Max
Bissell, Frank H.
Blackstone, Edward S.
Blumenkranz, Ida L.
Bongiorno, Joseph
Boren, Sidney D.
Brady, John F.
Brennan, Florentine M.
Breslin, James D., B.S.
(Fordham University
)
Bruther, John F.
Burnet, Aminta
Caruso, Santo C.
Charitou, Despina
Cherry, James R., Jr.
Collins, Carlton J., B.S.
(University of Vermont)
Conroy, George A.
Cramer, Albert J., Ph.B.
(Brown University)
Crocco, Albert R., B.S.
( Cornell University)
Cronin, John D., A.B.
(Fordham University)
D'Adamio, Rinaldo
Del Vecchio, Adele, B.S.
C Columbia University)
De Nunzio, Frank L., E.E.
(Brooklyn Polytechnical Institute!
Domina, Charles S.
Donovan, William S.
Doris, James A., B.S.
(Fordham University)
Downey, John A.
Dunn, Michael
Dunstadter, John A., B.C.S.
(New York University)
Durcan, James P.
Dwyer, John L.
Dwyer, John T.
Dwyer, Lawrence A., A.B.
(Fordham University)
Eggers, Frank H.
Ehrlich, Ira
Englander, Isidore
Faber, Richard C.
Fallon, Robert T., A.B.
(Fordham University)
Fink, Eugene E.
Finkel, Benjamin
Fitzsimons, Frank P., A.M.
(Fordham University)
Flynn, Edward J.
Fogelman, Lazarus
(Imperial University of Warsaw)
School of Law
Fordrung, William J., A.M.
(Fordham University)
Fox, Donald C.
Gebhard, Virginia L., A.B.
(Mount Holyoke College)
Germain, William S., Jr.
Gerofsky, Leon
Gilligan, Burton H.
Gilligan, Jerome M., B.S.
IFordham University)
Ginsberg, Jacob
Goldfinger, Moses
Goldman, Samuel
Graham, Earl
Graven, Frank B.
Greenberg, Charlotte
Greene, John J.
Greenhut, Sidney D.
Gross, George J.
Haddock, Ambrose J.
Hammond, Theodore L., B.S.
( Villanova College)
Hauptman, Nathan, A.B.
( College of the City of New York)
Heide, Therese M.
Hencke, August D.
Hensley, Lester J.
Herzstein, Harold
Higgins, Harry
Holzka, Walter J.
Honigsberg, Abraham J., B.S.
(Dartmouth College)
Irwin, Melvin G.
Jacobs, Julius
Joyce, Daniel J.
Katz, Samuel
Keller, Paul H., A.B.
(Holy Cross College)
Kerwick, William
Kessler, Agatha
Klaess, Raymond F.
Kriser, David B.
Landau, Hyman J., A.M.
(New York University)
Langan, James J., A.B.
(Holy Cross College)
Lenkowsky, Reuben
Leo, Ravmond
Leslie, Frank H., A.B.
(Fordham University)
Levin, Louis
Levine, Jacob
Levine, Rubin
Levine, Sidney, B.C.S.
(New York University)
Levy, Myron
Lew, David
Liccione, Hilda
Lipshitz, Samuel
Lipschitz, Lazarus, M.D.
Littman, Max
Lockwood, Paul E.
Luongo, Frank P.
Lynch, Simon A., Jr., A.B.
(Fordham University)
Lyons, J. Leonard., A.B.
(Fordham University)
MacCartney, Howard, B.C.S.
(New York University)
MacGuire, D. Phillip, M.D.
McCabe, Frank, Jr., A.B.
(Columbia University)
McCarthy, Herman J.
McCollum, Dorothy R., A.B.
(Marymount College)
McCormack, John G.
McDermott, Frederick J.
McDermott, John M.
McGrover, Raymond J.
McPartland, Edwin A.
Maguire, Thomas J.
Malone, Thomas E.
Mandel, Abraham, B.C.S.
(New York University)
Masterson, John F., A.B.
(Fordham University)
Mele, Pasquale
Mitchell, Thomas C, A.B.
(Holy Cross College)
Monaghan, George P., A.B.
CHamilton College)
Murphy, Francis J.
Murphy, J. Lee
Murphy, Leonard E.
Nolan, Marie E., A.B.
( College of New Rochelle)
O'Grady. John J., Jr., A.B.
(Holx Cross College)
O'Neill, Albert F.
O'Neill, Charles J., A.B.
(Fordham University)
Paley, Irving
Parker, Francis J., A.B.
(Fordham University)
Perillo, William R.
'
Perlman, Benjamin, B.S. in S.S.
( College of the City of New York)
Perlstein, Arnold
Power, John T., A.B.
(Fordham University)
Quirk, John J.
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Rabinowitz, Joseph F.
Reinke, Jean A., A.B.
(Welleslcy College)
Reynolds, Joseph L., A.B.
(Fordham University)
Richmond, I. Caleb
Rodgers, Charles J.
Rogan, Frederick S., A.B.
(Fordham University)
Rosen, Martin
Rosen, S. Lambert, D.D.S.
Rosenblum, Jacques C, A.M.
(Columbia University)
Rosenstock, Ralph
Roth, Herbert H.
Rudich, Harry J., B.C.S.
(New York University)
Ryan, Helen
Schein, Samuel
Scher, Morris
Schiele, Catherine M.
Schneider, George J.
Schwartz, Irving
Seif
,
Harry J.
Shankey, Thomas A., B.S.
(Fordham University)
Shanley, Edward P.
Shapiro, Ernest I., B.S.
(New York University)
Shaughness, Charles E., Jr.
Shenier, Charles C.
Silberman, Eiber
Silverman, I. Lionel, B.C.S.
(New York University)
Sirianni, Francis A.
Skelly, Edward J.
FIRST YEAR-
Abeson, Julius J.
Absolon, Walter T.
Aimone, John
Austin, Gertrude F. M., A.B.
(Hunter College)
Axelman, Benjamin
Betts, Henry B., A.B.
(Hamilton College)
Binder, Mortimer H., B.C.S.
(New York University)
Bissell, William A., A.B.
(Lafayette College)
Bonynge, Albert
Booth, John E., A.B.
(Amherst College)
Bramwell, George M., A.B.
(Columbia University)
Slane, John J.
Squire, Charles
Stanford, Ralph A.
Stapleton, John M.
Stona, Carlo, Jr.
Sudman, Solomon I.
Sullivan, Leo John
Tetrault, Theodore A.
Thompson, Ella C.
Tischler, Ernest
Tobias, Alexander, D.D.S.
Valerio, Angelo
Vigrone, Edward P.
Vines, Edward H., A.B.
(New York State College for Teachers)
Wald, David S.
Waldman, Phillip H.
Waldman, J. Henry
Ward, William, B.S. in Ecom.
(University of Pennsylvania)
Waters, John J.
Weinstein, Henry G.
Weinstein-Winogradoff, Solomon
Weinstock, Sydney A.
Welch, Edward T.
White, John
Wilkins, Henry J.
Williams. Russell A., B.S.
(Shaw University)
Witkin, Theodore, B.C.S.
(New York University)
Woerner, William
Zakszewski, James
Zuckerman, Samuel S.
AFTERNOON SCHOOL
Bregman, William E.
Brettschneider, Karl
Broido, Alvin
Bruen, Daniel A.
Burns, Joseph A., A.B.
(St. Peter's College)
Butler, William B.
Callahan, Eunice
Campbell, Charles E.
Carey, Thomas H.
Celano, Joseph V.
Centola, Guido A.
Citron, Dorothy, B.S. in S.S.
(Columbia University)
Cocks, Kenneth
Coffin, Phillip L., Jr.
School of Law
Collins, Peter B.
Concevitch, Theodore, A.B.
(University of Denver)
Conroy, John J., Jr.
Cronin, John J.
Daly, James J., Jr.
Dankowitz, Emanuel
Dillon, Frank J.
Ducker, Allen I.
Dudley, Herbert L., A.B.
(Howard University)
Dunn, Walter E.
Fadden, Thomas K.
Fishman, Aaron, A.B.
(Columbia University)
FitzGerald, Anselm J.
Flannery, Gerard J.
Franchina, Benedict, B.S.
(College of the City of New York)
Frasca, Napolean
Friedman, Benjamin, B.C.S.
(New York University)
Gallagher, Thomas F.
Ginzburg, Hebert
Goggin, James C., A.B.
( Columbia University)
Goldberg, Max
Golden, Lawrence J., Jr.
Greenberg, Samuel B.
Grossman, Bernard A., A.B.
( College of the City of New York)
Halem, Morris, B.C.S.
(New York University)
Harris, John J.
Herman, Hannah
Higgins, Walter
Himmelstein, H. David
Hunter, Joseph F.
Jacobs, Milton
Jarcho, Deborah
Kane, Edmund C.
Katz, Meyer T., B.S.
(Neiv York University
)
Kelly, Grace L., A.B."
(Mount Saint Vincent)
Kennedy, William H.
Kessler, Charles
Krimsky, Joseph
Larkin, Edward F., A.B.
(Holy Cross College)
Lawrence, Wilson E.
Lentino, William J.
Levitas, Abraham
Levy, Henry
Liebhoff, Louis L.
Linke, Florence M.
Lunn, George R., Jr.
Lyttle, James R.
MacDonnell, William A.
McCarthy, Albert G., Jr.
McCormack, Patrick R.
McDermott, John J.
McKenna, Lawrence J.
McLoughlin, Edward F. X., A.B.
(Holy Cross College)
McMahon, James P., A.B.
(Holy Cross College)
Madigan, Edith H.
Magee, William E., A.B.
(Holy Cross College)
Maryanov, David
Meagher, William R., A.B.
(Fordham University)
Meisnere, Harry
Millimet, Peter
Moyles, William P.
Murray, Joseph V.
Mylod, Frank V., B.S.
(Fordham University)
Newman, Phillip, Ph.B.
(Sheffield Scientific School)
(Yale University)
Nichols, Joseph C.
Noel, Ogden C.
Nowack, Aaron E.
Ortman, Herbert S.
Plager, Stella
Port, Joseph
Quinn, James
Quinzada, Antenor, A.B.
(National Institute of Panama)
Rabinovitch, Mortimer L.
Ramey, Marone D.
Richter, Solomon
Rizsak, Joseph L., B.S. in Ch. E.
(New York University)
Roman, Jerome
Rooney, James R.
Rothberg, Irwin J.
Rothstein, Leo
Salzberg, Henry H.
Schiff, Nathaniel R.
Schulman, Maurice
Schulz, Eugene G., A.B.
(Lafayette College)
Schwartz, Harry, D.D.S. .
Seaman, William G.
Seifman, Jacob, B.C.S.
(New York University)
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Seitelblum, Hyman R.
Silver, Elizabeth
Smith, Earle C.
Solkoff, Isador, A.B.
( Columbia University)
Solomon, Abraham
Sormani, Leo L.
Spielberg, Sylvia O.
Spitzer, Henry M.
Yalente, Joseph F.
Ward, Edward F.
Watts, Edward A., Jr.,
B.S. in Commerce
(Harvard University)
Weill, Irving
Welt, Emily
Wieselthier, Jacob
Witsky, Reuben, B.S.
( College of the City of New York)
Witson, Albert A., A.M.
(Columbia University)
Wood, Clarence W., A.B.
< Lincoln University)
Zingales, Phyllis L.
FIRST YEAR—EVENING SCHOOL
Abriola, Salvatore F.
Acevedo, Edward
Anderson, George V.
Anzalone, A. Thomas, A.B.
( College of the City of New York)
Apicella, Anthony
Arrow, Harry, B.C.S.
(New York University)
Backus, John E., A.B.
(Fordham University)
Baldwin, James D., Jr., A.B.
(Syracuse University)
Bertuch, Paul N., M.E.
(Stevens Institute of Technology)
Bone, John F.
Boyan, Agnes M.
Boylan, Howard J., A.B.
(Fordham University)
Brady, Vincent J., A.B.
(Fordham University)
Brandt, Peter H, B.S. in M.E.
( Case School of Applied Science)
Brennan, Harold B., E.E.
( Rensselaer Polytechnic Institute)
Brewer, Fred W., A.B.
(Fordham University)
Brooks, George A., A.B.
(Fordham University)
Burgard, Josephine A.
Burns, Joseph P., A.B.
(Leland Stanford University
)
Cantor, Reuben
Carroll, James J., Jr., A.B.
(Fordham Uyiiversity)
Cavanagh, Vincent T., A.B.
(Fordham University)
Chambers, Lillian M.
Cohen, Benjamin
Cohen, Charles, A.B.
C Cornell University)
Connolly, Albert R., B.S.
(Fordham University)
Conway, John J.
Coogan, Murtha T., A.B.
(Trinity College)
Copeland, Charles M.
Corrigan, John Vincent
Cotter, William P., A.B.
(Fordham University)
Cowan, Marcy H, A.B.
(Columbia University)
Coyle, John F.
Coyle, Thomas J., A.B.
( Fordham U niversity)
Cronin, Francis J., A.B.
(Fordham University)
Cullinan, Cornelius G., A.B.
(St. Joseph's College)
Curley, John J., A.B.
(Fordham University)
Curley, Walter A., A.B.
(Fordham University)
Curran, Thomas L. J., A.B.
(Fordham University)
Day, Francis T., Jr., A.B.
(Fordham University)
Demma, Salvatore, M.E.
(Stevens Institute of Technology)
Dennis, Joseph R., A.B.
(Fordham University)
Derzack, Francis J., A.B.
(Fordham University)
Deutsch, Milton W.
Devaney, Augustin M., A.B.
(Holy Cross College)
Dillon, Francis J., A.B.
(Fordham University)
Dippollet, Rose
Domery, John C, Jr., E.E.
( Rensselaer Polytechnic Institute)
School of Law
Dougherty, Thos. F., B.S. in C.E.
(University of Pennsylvania)
Dunn, Wadsworth C, A.B.
(Princeton University)
Elegant, Harry
Ellenoff, Louis, A.M.
(Columbia University)
Factor, David T., B.S.
( College of the City of New York
)
Farrington, John V.
C U. S. Naval Academy)
Feldman, Louis, Ch.E.
(Polytechnic Institute)
Feldman, Sidney
Feierman, Alexander, B.S.
(Columbia University)
Finnigan, Frederick F., A.B.
(Fordham University)
Fissell, William H., Jr., A.B.
(Fordham University)
Flannelly, Patrick I., A.B.
(St. Francis' College)
Frank, Otto H., A.B.
(Fordham U niversity)
Fosburg, Julius A.
Garity, John A., A.B.
(Fordham University)
Glassberg, Max
Gober, Jack
Goldwin, William C., A.B.
( Cornell University)
Goodwin, Julius A.
Gottlieb, George J., B.S. in Ed.
(Columbia University)
Gough, James E.
Greenwald, Sadie
Gristina, Girolamo A.
Hamburger, Joseph, Ch.E.
C Polytechnic Institute)
Harden, Grace C., A.B.
(St. Elisabeth's College)
Hawthorne, John R., lr.
Hayes, William F., A.B.
(Holy Cross College)
Heffernan, Francis P., A.B.
(Fordham University)
Hoffman, Harold M., B.S. in S.S.
( College of the City of New York)
Holahan, Joseph M, B.S. in C.E.
(Manhattan College)
Horan, William F.
Hourwich, George K.
Hurley, Leo K., A.B.
(Holy Cross College)
Jackson, Otis G., B.S.
(Dartmouth College)
Jacobson, Hyman I., A.B.
C College of the City of Neiv York)
Jansen, John J., Jr., A.B.
(Yale University)
Jordan, Theodore F.
Judelson, Allan
Jurin, Milton I.
Kane, Farrell M., A.B.
(Manhattan College)
Keating, Edmund P., A.B.
(St. Francis' College)
Keating, John G.
Keenan, George F., A.B.
(St. John's College)
Kelly, Hubert P., A.B.
(Fordham University
)
Kennedy, Joseph A.
Kenyon, George A., A.B.
(Fordham University)
Kerner, Harry, B.S. in Ch.
C Polytechnic Institute)
Kieran, Elynore, A.B.
C College of New Rochelle)
Kiernan, Thomas, A.B.
(Princeton University)
Kirschenbaum, Judith Y.
Klein, Henry
Krause, Edward F.
Lamb, Edmund F., A.B.
(Fordham University)
LaTronica, Alexander A., A.B.
(Manhattan College)
Lavedan, Pierre F., B.S.
( Massachusetts Institute of
Technology)
Lawler, James S., A.B.
(St. Joseph's College)
Leff, Edward, B.C.S.
(New York University)
Leo, Thomas W. J.
LeViness, John F., Jr.
Liggio, Vincent
Lindquist, Charles J., A.B.
I Fordham University)
Lucas, Charles D.
Lynch, Luke G., Jr.
Lyons, George J., A.B.
(Bowdoin College)
MacArthur, Donald P.
MacCarthy, Natalie F., A.M.
(Fordham University)
McCarthy, Frederick J., A.B.
(Holy Cross College)
McCarthy, Richard H., A.B.
(Fordham University)
McCullen, Edward j.
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McElhannon, Raymond J.,
B.S.inE.E.
(University of Michigan)
McGeehan, Eleanor G.
McGrath, John F.
McKinney, Joseph A.
McMurray, Donald F., A.B.
(Holy Cross College)
McPhillips, Michael S., B.S.
(Fordham University)
McQuade, John J., A.B.
(Fordham University)
Magner, Paul F., A.B.
(Holy Cross College)
Magrath, Frederick A., A.B.
( College of St. Francis Xavier)
Maguire, Joseph L., A.B.
(Holy Cross College)
Mahon, Roger
Mahoney, John J.
Mahoney, Michael J., Jr., A.B.
(Fordham University)
Maltzman, Jacob
Mandel, Joseph, B.C.S.
(New York University)
Marangelo, Arthur J.
Marrin, Maria L.
Martocci, Francis
Meehan, Francis H., A.B.
( Hamilton College)
Miano, Anthony T., B.C.S.
(New York University)
Moran, Edgar F., A.B.
( St. Francis' College)
Mulledy, Walter F., A.B.
(Loyola University, Nezv Orleans,
Muller, Edwin A. A.
Muller, Herbert G. A.
Murphy, Charles G., A.B.
(St. Francis' College)
Murphy, Frank J.
Murray, Thomas C, A.B.
(Boston College)
Myers, Edwin T., B.S.
(Bowdoin College)
Naddelman, Sidney C. B.S.
C College of the City of New York)
Neafsey, Mary I.
Newman, Oscar M.
Noble, James J., A.B.
(Fordham University)
Nolan, Thomas F., Jr.
O'Brien, Leo F., A.B.
(Fordham University)
O'Connor, Bartholomew J., B.C.
(New York University)
O'Connor, Cornelius A., Jr., A.B.
(Holy Cross College)
O'Connor, James T., Jr., A.B.
(St. Francis' College)
O'Neill, Arthur B., A.B.
(Holv Cross College)
O'Neill, James W., A.B.
(Fordham University)
Ornstein, George, B.C.S.
(New York University)
Parsont, William
Perlman, Samuel
Power, Aloysius F., A.B.
(Holy Cross College)
Powers, Thomas W.
Powers, Urban C.
Powsner, Solomon
Purdue, Frank J., Jr., A.B.
(Fordham University)
Ragusan, John R.
Regan, Estelle B.
Regan, James J.
Relkin, Benn, B.C.S.
(New York University)
Roche, Edmund J., Jr., A.B.
(Holy Cross College)
Rochlin, Joseph, B.C.S.
(New York University)
Rongetti, John W., A.B.
(Seton Hall College)
Rosenberg, Walter, B.C.S.
(New York University)
Ryan, James F., A.B.
(Holv Cross College)
Ryan, P. Leon, B.C.S.
(New York University)
) Salmon, Edgar J.
Sansone, Joseph B., A.B.
(Fordham University)
Schwartz, Jacob D., C.E.
(Polytechnic Institute)
Shapiro, Julian L.
Sheahan, Philip H., A.B.
(Holy Cross College)
Siano, Mathew J.
Signorelli, Thomas A.
Silverschlog, Charles
Singleton, Edward A.
Siskin, Tay H.
Smith, Dorothy U, A.B.
(Marymount College)
Smith, Edward J., Jr.
Smith, Tames J., A.B.
(St. Peter's College)
Soscia, Vincent F., A.B.
(Fordham University)
Steisel, Jacob L.
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Sullivan, Maurice J., A.B.
(Holy Cross College)
Supple, Leonard J., A.B.
( Georpetoivn University)
Tannenbaum, Henry
Todd. Webster B., A.B.
(Princeton University)
Toohey, Joseph J., A.B.
( Seton Hall College)
Toohill, Irving E.
Upson, Robert J.. A.B.
(Princeton University)
Vaughan, James F., A.B.
(Holy Cross College)
Wallace, Agnita C, A.B.
( Hunter College)
Walsh, John C, A.B.
(Holy Cross College)
SPECIAL
Andreae, Daniel H.
Axtell, Marguerite
Babior, Leon A.
Black, Edwin G., LL.B.
(Loyola University)
Bough, Alice
Brady, James S. P.
Brant, O. Frank
Callahan, John T., Ph. B.
(Yale University)
Carman, Willis B.
Chapin, Russell
Cronin, William J.
Crosby, Pearl
Cunningham, John C.
Dempsey, John J.
Effron, Era
Fagan, Paul V.
Frakt, Jacob
Gardner, Allen R.
Gazan, Simon N.
Grad, Nathan
Greene, Francis M.
Guarino, Louis A.
Herbert, Thomas F.
Himmelstein, David
Katz, Judah
Kaveny, Thomas B.
Kelly, Leo C.
Lesniak, John C.
Livingston, Samuel M.
Walsh, John P., A.B.
(Cornell University)
Walsh, Walter X.
Ward, Joshua, B.S.
(Clemson Agricultural College)
Waterman, A.H., Jr., B.S. in Ecom.
( University of Pennsylvania
)
Weiner, Irving R.
Wemett, E. Llarrison, A.B.
( University of Rochester)
Whearty, Raymond P., A.B.
(Fordham University)
White, William A.
Wiesenberger, Milton, B.C.S.
(New York University)
Williams, Frank J.
Zaubler, Norman W., B.S. in S.S.
(College of the City of Nezv York)
Zetkin, Reva
STUDENTS
Lovely, Thomas B.
McQuade, Francis A.
Magiolo, Joseph F.
Makowsky, Maurice
Mays, Sarah
Morse, James S.
Natelson, Nathan
Callahan, Daniel F.
O'Toole, Arthur
Patterson, Chester L.
Penetto, Mollie E.
Perrigo, Harlan S.
Phelps, Phelps
Reinach, Samuel A., Jr.
Robinson, Charles T.
Rock, Lillian D.
Schulman, Nathan
Scott, Raymond E.
Schedler, Herbert D . A.B.
(Cornell University
)
Sherman, Philip
Skowronski, Bronislaus
Strecker. Edmund H.
Taub, Allen
Word, Geo. A.
Welch, Herbert A.
Vanderbach, Harry W.
Walsh, Anthony T., Jr.
Wenger, Isaac B., Jr.
Wiegand, William B.
Total, 1.484
